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RESUMEN 
Dentro de los cuidados que brindan  el personal técnico de 
enfermería que laboran en  los  diferentes servicios del hospital sanidad de 
Chiclayo están las movilizaciones   periódicas  que demandan mucho 
esfuerzo físico; al asumir durante éstas   posiciones defectuosas o 
esfuerzos excesivos que  al repetirse  incrementan el riesgo a adquirir   
lesiones  osteomusculares que con el tiempo pueden ser irreversibles pero 
que pueden ser prevenibles si se aplica correctamente las posturas 
adecuadas.  Ante esto, surgió  un problema. Se planteó como objetivo 
general Determinar los riesgos ergonómicos en la postura de los Técnicos 
de enfermería durante el traslado de pacientes del Hospital Sanidad- 
Chiclayo 2013. Esta  investigación de metodología cuantitativa descriptiva, 
se midió  con  un instrumento que valoro  la frecuencia en que se expone a 
riesgos ergonómicos durante la movilización y traslado de pacientes: 
previamente  validada,  se aplicará a   30 técnicos de enfermería. La 
información obtenida se presentó en cuadros y gráficos estadísticos, luego 
se analizó la variable con el programa SPSS Versión 19 y Excell 2010. La 
prueba de evaluación de alfa de Cronbach,  valoro  la relación entre las dos 
variables. La investigación respeto los criterios éticos y de cientificidad.  
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ABSTRACT 
Within the care they provide the technical staff of nurses working in the different 
services of the hospital health of Chiclayo are the periodic mobilizations that 
demand a lot of physical effort; To assume these positions during defective or 
excessive efforts that the repeated increase the risk to acquire injuries 
osteomusculores which, over time, may be irreversible but that may be preventable 
if correctly applied the proper posture. Before this, a problem arose. Was raised as 
general objective to determine the ergonomic hazards in the posture of the nursing 
technicians during the transfer of patients of the Hospital Health - Chiclayo 2013. 
This research methodology of quantitative descriptive,; was measured with an 
instrument that assessed the frequency with which it is exposed to ergonomic 
hazards during the mobilization and transfer of patients: previously validated , shall 
apply to 30 nursing technicians. The information obtained are presented in 
statistical tables and charts, then the variable was analyzed using SPSS version 19 
and Excell 2010. The evaluation test of Cronbach's alpha, i appreciate the 
relationship between the two variables. Respect the research and the ethical 
criteria of scientific. 
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